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Referat: 
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Einrichtung eines Strahlenschutzbe-
reiches und dem Inverkehrbringen des neuen dentalen Tubusgerätes SIRIUX 
der Firma Ritter Concept GmbH. Als Strahlenschutzbereich wurden ein Röntgen-
raum und ein Bedienraum eingerichtet. Für die Verkleidung des Röntgenraumes 
mit speziellen Gipskartonplatten wurde der erforderliche Bleigleichwert nach  
DIN 6812 ermittelt. Die Inbetriebnahme einer Röntgeneinrichtung wurde, wie 
nach Röntgenverordnung gefordert, bei der Landesdirektion angezeigt. Des Wei-
teren wurde der Ablauf einer Abnahmeprüfung von Tubusgeräten entwickelt und 
die dazu notwendigen Messmittel angeschafft. Die Voraussetzungen für das In-
verkehrbringen des neuen Medizinproduktes wurden nach Medizinproduktege-
setz und Medizinproduktrichtlinie 93/42/EWG erfüllt.  
 
